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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО 
ФОРМУВАННЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
У статті проаналізовано результати експериментального дослідження, 
спрямованого на перевірку ефективності розробленого змістово-
технологічного забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. 
Ключові слова: мотиваційно-ціннісний, змістово-процесуальний і 
дослідницький компоненти; змістово-технологічне забезпечення формування 
дослідницьких умінь майбутніх вихователів; сформованість дослідницьких умінь 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 
В статье проанализированы результаты экспериментального 
исследования, посвященному проверке эффективности разработанного 
содержательно-технологического обеспечения формирования 
исследовательских умений будущих воспитателей дошкольных учебных 
заведений. 
Ключевые слова: мотивационно-ценностный, содержательно-
процессуальный и исследовательский компоненты; содержательно-
технологическое обеспечение формирования исследовательских умений 
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будущих воспитателей; развитие исследовательских умений будущих 
воспитателей дошкольных учебных заведений 
The article analyzes the results of a pilot study to test the effectiveness of the 
developed content-technological support formation research skills of the future tutors 
of preschool educational institutions.  
Keywords: motivational-value, of content process and research components; 
Substantial and technological support formation of research skills to the future 
teachers; the development of research skills to the future tutors of preschool 
educational institutions 
 
Актуальність проблеми. Філософське осмислення проблеми 
дослідницької діяльності набуває особливого значення для розроблення 
змістово-технологічного забезпечення фахової підготовки майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності, адже в контексті 
досліджуваної нами проблеми саме від рівня активної обізнаності студентів у 
дослідницькій роботі, їхньої творчості, свідомого та цілеспрямованого включення 
до дослідницького процесу значною мірою залежить формування готовності до 
проведення творчої педагогічної діяльності в майбутньому.  
Аналіз досліджень та публікацій засвідчив, що формування готовності 
педагога до дослідницької діяльності розглядали у своїх дослідженнях 
В. Андрєєв, В. Борисов, В. Зягвязінський, Л. Султанова. Вагомими для нашого 
дослідження стали наукові розвідки В. Базелюк, С. Балашової, Г. Кловак, 
Н. Лисенко, С. Мартиненко, О. Мітрош, Г. Тарасенко, М. Фалько, які 
безпосередньо розкривали проблему формування дослідницької компетентності 
у процесі фахової підготовки, необхідність готовності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів до експериментальної роботи [1, с. 104]. 
З огляду на зазначене, метою статті є аналіз організації, проведення та 
результатів експериментального дослідження, спрямованого на перевірку 
ефективності розробленого змістово-технологічного забезпечення формування 
дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
Виклад основного матеріалу. У процесі аналізу теоретичних основ і 
практики нами встановлено психолого-педагогічні засади дослідницької 
діяльності, що полягають в інтеграції досвіду шляхом отримання нової 
інформації, нових ідей та рішень, удосконалення практичних умінь. У методичній 
підготовці важливе значення подаються особистості педагога, який формує у 
студентів – майбутніх вихователів ДНЗ професійну спрямованість, фахівців-
дослідників, а, відтак, – творчу особистість.  
Ми погоджуємося з думкою С. Мартиненко, яка зазначає, що «центральною, 
базовою основою педагогічної діяльності, що зумовлює і процес, і результат 
діяльності, є система дії (дії, спрямовані на створення оптимальних умов для 
розвитку особистості дитини, її творчу діяльність). Важливою умовою ефективної 
професійної діяльності педагога, є досконале володіння педагогічною 
майстерністю, розвинені дослідницькі вміння» [2, с. 36]. 
М. Фалько вбачала підготовку таких педагогічних кадрів, яким притаманні 
висока наукова культура, креативність, здатність до творчої самореалізації – 
якості, що є впливовим чинником професійного саморозвитку, та які спрямовують 
майбутніх педагогів на активну пошукову діяльність [3]. 
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Метою експериментальної роботи була перевірка ефективності 
розробленого змістово-технологічного забезпечення формування дослідницьких 
умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, яке охоплювало: 
мотиваційно-ціннісний, змістово-процесуальний і дослідницький компоненти, 
кожен із яких характеризувався сукупністю відповідних професійно-педагогічних 
знань, умінь і навичок, а також професійно значущих особистісних якостей та 
мотиваційного ставлення студентів, які забезпечують успішну дослідницьку 
діяльність. Для проведення педагогічного експерименту було визначено 
експериментальні та контрольні групи студентів (Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка, факультету дошкільної освіти 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини). 
Перевірка однорідності контрольних і експериментальних груп здійснювалась з 
використанням методики розрахунків І. Кокрена. Експериментальна робота 
проводилась протягом чотирьох років. В експерименті брали участь 382 особи, з 
яких 189 респондентів увійшли до складу експериментальних груп, а 193 – до 
складу контрольних груп. 
Педагогічний експеримент проводився за такими етапами: початковим, 
основним і узагальнювальним. На початковому етапі визначався попередній 
рівень сформованості дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. Оцінено стан сформованості мотиваційної основи 
майбутньої педагогічної діяльності, вивчено початковий стан умов проведення 
експерименту, визначено критерії ефективності системи формувальних заходів, 
проведено інструктаж учасників експерименту про порядок та умови його 
ефективного проведення, здійснено вхідне оцінювання та розраховано початкові 
коефіцієнти сформованості дослідницьких умінь, створено контрольні та 
експериментальні групи. З’ясовано, що у більшості респондентів виникло 
зацікавлене ставлення та мотивація до дослідницької діяльності.  
Метою основного етапу експерименту було доведення ефективності 
положення, що використання розробленого змістово-технологічного 
забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів сприяє більш ефективному формуванню 
означених умінь. На цьому етапі проводилося впровадження розробленого 
змістово-технологічного забезпечення у процес фахової підготовки майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів експериментальних груп, здійснено 
реалізацію визначених змісту, форм і методів формування дослідницьких умінь, 
проведено вихідне оцінювання та зафіксовано отримані дані експерименту. 
Основний зміст навчально-пізнавальної діяльності студентів на цьому етапі 
охоплював виконання творчих і дослідницьких завдань і розв’язання задач, 
підготовку до семінарських і практичних занять, написання есе, рефератів тощо.  
Метою узагальнювального етапу був аналіз узагальнення результатів 
експериментальної роботи щодо ефективності розробленого змістово-
технологічного забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. Він охоплював написання і захист 
бакалаврських досліджень, які були результатом самостійної роботи студентів і 
ґрунтувалися на їх самостійності, динаміці засвоєння знань і вмінь у здійсненні 
науково-дослідницької роботи. Здійснено розрахунки рівнів сформованості 
дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 
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складено таблиці зведених даних, проаналізовано результати експериментальної 
роботи, проведено статистичну перевірку, оцінено ефективність застосування у 
навчально-виховному процесі розробленого змістово-технологічного 
забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів. 
У процесі дослідження розроблено методику проведення 
експериментальної роботи, відібрано діагностичні методики визначення рівнів 
сформованості дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. Встановлено, що запропонований підхід сприяв оволодінню 
студентами понятійним апаратом, прискорив процес формування та 
застосовування дослідницьких умінь на практиці. У результаті природного 
входження у професійне середовище, виконання науково-дослідницьких проектів 
і педагогічного експерименту в студентів розвивалися вміння формувати власні 
міркування, проводити дискусії, чітко висловлювати та відстоювати власну точку 
зору, творчо підходити до вирішення проблеми. Крім того, така організація 
навчальної діяльності значно підвищувала рівень розвитку компетентності, 
вміння адаптуватися до нових видів діяльності, створювала інтерес до наукового 
пошуку, сприятливі умови для формування дослідницьких умінь. 
Одержаними кількісними та якісними результатами доведено, що під час 
дослідження у студентів експериментальних груп порівняно з контрольними 
відбулися істотні позитивні зміни, що дало змогу розробити та експериментально 
перевірити змістово-технологічне забезпечення формування дослідницьких умінь 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  
У процесі експериментальної перевірки зазначено позитивну динаміку 
сформованості дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, подану в табл. 1. 
 
Таблиця 1 - Динаміка сформованості дослідницьких умінь майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів 

















Констатувальний  Середній 26,4 Середній 24,9 




Формувальний  Середній 42,4 Середній 28,4 
Елементарний 16,4 Елементарний 52,5 
 
Як бачимо з табличних даних, результати експерименту підтвердили значне 
зростання показників рівнів сформованості дослідницьких умінь у майбутніх 
вихователів, у яких в експериментальних групах високий рівень становив – 
41,2%, у контрольних – 19,1%, середній в експериментальних групах – 42,4%, у 
контрольних групах –28,4%; елементарний в експериментальних групах – 16,4%, 
у контрольних групах – 52,5%. 
Кількісну різницю даних порівняльного аналізу сформованості 
дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 
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контрольних та експериментальних груп до і після експерименту за середніми 
показниками відображено на гістограмі (рис. 1). 
Відтак, у результаті проведення педагогічного експерименту було доведено 
ефективність розробленого змістово-технологічного забезпечення формування 
дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 




Рисунок 1 - Стані сформованості дослідницьких умінь майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів в контрольних та експериментальних групах 
до і після експерименту  
 
Експериментально підтверджено ефективність розробленого змістово-
технологічного забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. На основі аналізу результатів 
педагогічного експерименту спостерігається помітне зростання рівнів 
сформованості всіх складових дослідницьких умінь майбутніх вихователів, у яких 
значно підвищилися показники розвитку таких мотивів, як: інтерес до 
дослідницької діяльності загалом, потреба у фаховому вдосконаленні; прагнення 
студентів до дослідницької діяльності; розуміння значення педагогічного 
дослідження у практичній діяльності. Зменшився відсоток студентів, які мають 
прагнення лише отримати позитивну оцінку, задовольнити власні запити, здобути 
незалежність. Узагальнення результатів дослідження дозволило розробити 
методичний комплекс формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів, 
який охоплював: навчально-тематичний план і програму спецкурсу «Формування 
дослідницьких умінь майбутніх вихователів» для студентів ІІІ-ІV курсів; методичні 
рекомендації для викладачів і студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». 
Загальні результати експерименту підтвердили його ефективність і стали 
підґрунтям для оновлення змісту, форм і методів навчання, сприяли формуванню 
дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
Висновок. Таким чином, результати дослідження і розроблене нами 
змістово-технологічне забезпечення фахової підготовки майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів дали змогу позитивно вплинути на формування 
їхньої готовності до дослідницької діяльності. Однак проведене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. Подальшого вивчення 
потребують такі питання, як: розроблення методичних рекомендацій щодо 
визначення рівнів розвитку дослідницьких умінь; удосконалення післядипломної 
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підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької 
діяльності у процесі модернізації системи вищої освіти.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
У статті здійснено аналіз особливостей проведення моніторингу 
професійної діяльності вчителя початкової школи, охарактеризовано основні 
напрями моніторингового дослідження, які дозволяють одержувати 
інформацію про зміст освітнього процесу, форми й методи навчання, 
готовність дитини до навчання, а також визначити рівень сформованості 
професійної компетентності вчителя, його готовності до здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності.  
Ключові слова: моніторинг, якість освіти, професійна діяльність 
вчителя початкової школи, професіограма вчителя початкової школи 
В статье проведен анализ особенностей проведения мониторинга 
профессиональной деятельности учителя начальной школы, 
охарактеризованы основные направления мониторингового исследования, 
которые позволяют получать информацию о содержании образовательного 
процесса, формы и методы обучения, готовность ребенка к обучению, а 
также определить уровень сформированности профессиональной 
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